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Tisztogassák ki Logan 
völgyét. 
hogy 1923 111gusztu1 havá-
ban az Aracoma Hotel el6tt 
Olve,két~ténitlatir'S)'al-
tuk az én tervemet s 6 maga 
is kin!lkozott társnak, mint 
olyan. aki crt a biztoaltások-
hoz. Ezt Barna ur nem tagad-
hatja el, még akkor sem, ha 
núrt harapdk. mert az 81-
tala árusitott részvhyek 
ügyében egy pAr embert !el-
világos itottam s azok azután 
nem fektették pénzüket az ö 
rt'u,·ényeibe, amelyek árusi• 
tasár11e11gemia!elkért,deén 
nCm akartam bele menni nz 
Uz!etbe,mert nem láttam jó-
nak. 
A KORHELY CSALADAPA, 
Lapunk j11nuir 16-lld súmi• 
ban megjelent fenti clmO cik• 
kOnkre Barth11 D. Lajos urtól 
az alanti le\'fllet kaptuk. Mi he-
lyet adunk annak.mertegyAlta-
lán nem volt célunk a cikkel 
egye11 uemélyeket bántani. Mi 
cikkünkkel iu:á\lapotokon akar-
tunk vfilto2tatni. Amint ·Bartha 
ur le,-elénck helyet adtunk. 
épen ugy kélluéggel közöljük 
azon urak mondanivalóit, aki-
ket Bartha ur levelében megne-
'''"• <le mindenkinek a vélemé-
nyét, aki ai Uo-h6z szólni akar. 
Természetesen n:etán mi is 
megirjul: majd s'ajál véleme-
nyUnket. 
Logan, W. Va. 
1925 január 16. 
flSHER ANDOR, urnak 
A Magyar Bányáulap 
uerkesd6jének. 
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TJutelt Szerkeutö ur :-
Mivel nem szoktam sulyt 
:fektetni hirlapi revolverezé&-
Te, nehezen bAr, de elhatároz.. 
tam ma1ram, hogy nem ha-
gyom· u.ó nélkül az önök f. 
hó ló-én 8-ik számu lapjuk-
ban megjelent "Tisztogaesák 
ki Loiran ,·ölgyét" \:imil cik-
küket. • 
Szerkeszt6 ur nem ismer 
engem személyei;en s igy nem 
is csodálkozom azon, hogy 
helyt adott cikkében 11zcmé-
Jyemre vonatkozó alja11 é11 
piszkos r!ígalmaknak. Annak 
az alaknak, aki szerkesztö 
urat ebben az értelemben in-
formálta, nem lett volna sza-
bad a lap háta mögé bujnia, 
hanem nyiltan a saját neve 
alatt kellett ,•olna irnia. 
Ré!zletetbe nem bocaájt-
kozhatom, mert ha le akar-
nám imi Loganban eltöltött 
négy é8 félévi müködésemet, 
ugy egy regényt kellene ir-
nom tapasztalataimról s lap-
jának hasAbjai nem tudnAk 
befogsdnl az anyagot a igy 
amennyire lehet, csak rövi-
den akarok kitérni a rágal-
makra. 
i=::n sem Önnek, sem máanak 
llCm a lapj{mak nem adtam 
okot arra, hogy engem támad 
janak, hh·e vagyok a leleple-
7.eseknek akkor, amidőn ez ál-
tal mások érdekeit látom 
megvédhetőnek, de nem va-
gyok hive az oknélkilll izga-
táaoknak éa rágalmaknak oly 
egyl?nnel u.emben, alti arra 
rá nem azolg&lt. csak azért, 
hogy esetleg · egy harmadik 
egyén ön.z6 érdekei és hau-
not lea6 azándékai nyllt te-
ret talAljanak. 
Ön cikkében azt irja, hogy 
két éve egyn nagyobb nyu1-
talanaággal killérik figye-
lemmel a Logan-vidéki álla-
potokat. - e.zt ·kereken taga-
dom-, mert hia.zen a Bá• 
nyá&zlap,amiótafennAll,va-
gyiz 13 éve lti&éri figyelem-
mel 12 itteni viszonyokat és 
Himler Márton ur, aki engem 
azemélyeaen nem ismer a !gy 
tehAt én aem 6t, mint a lap 
,·olt felel61 szerkeut6je, 
igen uakran fején találta a 
szeget a cuk azt állltotta 
pellengére, aki arra rAuol-
gá1t, - 011 tl1ztelt szerkcaztö 
ur, ezt nem tette, nem n-6z6-
dött meg arról, hogy minden-
ben iaa-e a cikk tartalma. 
Nekem nincsen miért mo-
ukodnom, mert piuko1 nem 
vauok, akik pedig azok, 
azok nem moukodnak, mert 
azokra még több piuok la rt. 
fér, uok a tiut.&&Aggal nem 
aokat t6r6dnek I euk klil&lt 
nn talin olyan Is, akire biz. 
ni akarj& szerkeazt'6 ur a tiu 
togatú munkáját, mint pél-
dAul u, aklvalamikorar.t l 
mondta, nem épen válogatott 
szavakka!,deabban111.érte-
lemben, hogy becsületes em-
bernek üres a zsebe a hogy 
addig kell nyuzni a bodlt. a 
mig meleR" s amiir valamije 
van,mert ha 6, a.zilletö"ur", 
aki azt mondta, nem veszi el 
töle, amit lehet, el\'esz! más, 
tehát lnkálib ö, mint m'8, 
minden eszköz megválogatá,. 
sa nélkül- Ez az elv még a 
mainaplgsemtudottbennem 
gyökeret ,·erni. Ha én ezt a2 
el\·ct vallottam voln11, lehet-
séges, hogy 11zcre1\.em volna 
egy ki11 vagyout, de semmi 
azin alatt. sem lehettem volna 
Loganban négy és fél évig. 
l.ei'yen 11zh•es szerke11i;UI 
ur megkérdezni bárkit Lopn 
megyében s találni olyan 
egyént, aki bizonyltani tud-
ja, hogy t6lem meart,udta, ki-
nek mennyi pi\nze \·olt vagy 
van a bankban, teasék meitu-
dakolni, hogy.melyik lothléna 
tud azzal dicsekedni, hogy .én 
kezéré játu'ottam' volna. Bor-
,bély .Mary aBBzony maga ia 
árusitott lottokilt II l)Mzeköt-
tetésben van aok ügyn6kkel, 
meg lehett6lekérdeznl, hány 
esetben segitettem bárkinek 
islottokatáru!ni. 
Tessék megkérdezni többek 
közötl Caapó Györgyné asz-
szonyt Loganban, Diczkó Fe-
renc urat Swiberen, Ragá-
lyi Nagy lstvli.n urat Switze-
ren, egy 1iúra sok közül, hogy 
milyen tantl.csotadtalTI nekik 
ésszoktammásoknskisadni, 
ha a f.énzeiket valamibe akar-
j:\!$ befektetni ,•agy lottot 
akarnak vád.rolni. 
Ugyanez a Ragályi Nagy 
Js(t:An ur, elP' régiamer,kál! 
falubelije rábeszélésére vá-
sárolt két lotlot Youngstown, 
Ohioban, azt hiszem nem 
bánta meg, de azért mégis 
csak telll!ek megkérdezni tőle, 
hogy hogyan védtem meg az 
érdekeit, tessék megkérdezni 
Fleischer urat, Pittsburgh-
ból, azt hiszem, most Is itt 
jár Logan megyében, mert 6 
• volta közvetitö ügynök,lhány 
szor kelletl neki Pitt.eburgh-
ba visszumennie, hogy teljo-
11en jó szen6dést tudjon ad-
ni Ragályi úrnak él! bi.zony 
Fleischer ur egy centet sem 
_ kapott,amig a telekkönyvb61 
peesétt~I ellátott hivatalos 
bizonyit,•!myt nem hozott ar-
ról, hoJP' Ragályi urnak az 
érdekei teljesen meg vannak 
védve, - ez a biumyitvány a 
11zerz6déshez lett ragasztva. 
Tessék megkérdezni Ragályi 
urat,!izetet~ nekem csak 
egy centet is a fáradságom. 
ért, pedig aokszor elmentem 
emiatt a hbához is Madl-
aonban ia voltam vele, de tes• 
sék megkérdezni magát Flei-
scher urat Is, kaptam-e én 
csak egy pennit is 6 t6le vagy 
a kompánláj ától él! Fleischer 
ur azt mondja, hogy 6 nem 
haragszik nám, mert be!At~ 
ja, hogy csak az én eljári-
sommal lehet az embereket 
megvédeni. 
Ragályi ur rá lett beszélve 
egy bizonyos Szirkó MihAly 
telekClgynök Altai la, hogy 
Madhson váro11ban fekle8se 
be a pénzét. Ragályi ur allkor 
is enrrun kért fel, hogy 'men-
jek el vele, el is utaztam a 
dacAra annak, hogy Szlrkó 
ur nekem komissiót la-ért, 
nem vetettem Ragilyi urral 
semmit, mert nem találtam 
olyat, amibe érdemes lett 
volna pénzét belektelni. De 
mit cainilt Szlrkó ur? Mert 
nem sikerült semmit RaP,lyl 
ur nyakiba sózni és nem tu-
dott t.Arú,•al, valami Szent,. 
marjai Bélával pénzt csinál-
ni, engf m jelentett fel a Ma-
dison megye állami Ugyészé-
nél. hogy én lebeszélem ai 
embereket a Madison! befek-
tetésekről a roiitom Madison 
város hirnevét. Elég kellemet 
lenllégem volt emiatt, de le• 
nyelteme2tis,mintsokmást, 
ilyenhez ha&0nló esetekben. 
TAbory a ~zll'D.r ur la, nki 
a Bank or Logan panklian 
van alkalmazva, megmond-
hatja, hogy 1928. évben, ami• 
dön ide jött, alig kétheti i11-
meretl!ég uj.án közöltem vele, 
hogy irodát akarok nyitni," 
OJs helyeselte azt. 
VélcUenü\ éppen e napok: 
ban volt nálam Szegi linréné 
a!!llzony Henlawsonból taná-
csot kérni, merthÖgy kaptak 
igen szép levelet Szirkó ur• 
161, ugyanaz, aki Madisonban 
nem tudott boldogulni, hogy 
fekteHék be pénzüket Flori-
dába, 11, jövö hazájAba, -
megjegy2em, hogy az llletó 1 
~~r~k:;;! :11~~~a~:;:m;~=1 ny=~~!~~~.=~~:=~ lg!~:: 
gyaraigot, - s ök el akar- ni lehet. bog}' életemben va-
llak oda utazni, kiveszi a ]aha is 11zánUzándékkal meg. 
bankból II pénzét, hogy na- károsítottam valakit, vagy 
rancsba éa banáná.ba !ektea- hogy valakinek ro1111zat tet-
sék ke11ervesen eMzekuporga- tem volna. Hiszen egél!z éle-
tott garasalkat. - kérdezze temben a legtöbb bajom s 
_,meg Szegi a&110nyt, milyen küzdelmem azért volt, hon-
tanácsot adtam neki, ha jól becsületemet és tiutesaóire-
ftudom, nem utaztak el és met 6rlzzem meg mocsokta-
S'iirkó ur megint csak hara- lanul, amit büszkén mondha-
gudni fog, de oem tudom még lom, sikerült is. Az én lelki-
kinél fog engem feljeleittenl. ismeretem e tekintetben nyu• 
Fodor Lajos ur sem fogja godt és ebbe akarnak belegá-
tagadni, hogy a te\ekllgynö- r.olni azok, akik maguk nem 
kök neki ia panaszkodtak, tudnak n1. egyenes uton ha-
hogy Bartha miatt nem lehet ladnl. én rám akarnak holmi 
üzletet csinálni, mert felvilá- piszkot kenni, hogy önmagu-
gositja az embereket. kat klcmelhessék a pOCIIOlyá-
Ön szerkesztó ur tali.n nem ból. Gyalázatosan megválasz-
de Himler ur is.meri Péchy tolt utaz, amelyen mások be-
Jenő ref. lelkész urat, aki csiiletében gAzolnak, hogy a 
szintén nem tartozott tiszte- sajllt becatelenségilk szembe 
löim közé, de mégis ugy nyi- ne tllnjön. 
latkozott, hogy jó lenne ön azt irja tisztelt szer-
Barthával üzleteket cslnilni, kCS1.tÖ ur, miszerint nem hi-
- es~_va,n -, de nem lehet ·11zi. hogy a "Bányavidék" 
hoz.záférm. 8"játj6szántáb6lk6zöltevol-
Ha esetleg adtam volna el na nzt a cikket, amelyet én 
burdos házakat, azt Is meg irtam Don Cha(inr61, - hát 
lehet tudni. Pállnkaügyekbe elhiheti, hogy igen, mert ezt 
soha önként nem avatkoztam a cikket én nem irtam a sajit 
es caak a végsö esetben jir- szá.ndékomból. ezt a cikket 
tam közbe, ha a felek nagyon írtam én 11 "Bányavidék" fel-
kérlek. i=::n ebből sem eslnál- kérésére azért, hogy Tarr és 
tani hasznot, nem \'olt kivel Fodor urak, akik tii.raak vol-
és min osztozkodnom. Ml?g ke lak, kereshessenek valamit a 
zealt'get sem vé.llaltam soha választási harc ideje alatt 
senkiért, nem tettem me,g azt, hirdetésekért és közlemények 
amit &0kan megtesznek honti- ért. 
tá ruikkal, hogy kezeaséget l!:n eemminemü dijaziat 
vállalnak a ha az illetök a ke- nem kaptam, nekem nem volt 
zességi öeszeget a kezeikbe le- s ma sincs semmi közöm a 
fizetik ők azt a pénzt min- ''Bányavidék" uj8'ghoz, leg-
den ellenszolgáltatás nélkül föllebb annyiban, amint lit-
haaználják, amig jól esik. De azik, hogy ugy anyagilsg, 
természetes is, mert aegiteni mint erkölcsileg áldozata le-
nem tud magAn a bajba ju- • szek annak a j6ságomnak, 
tott és a Magyar Btnyáulap amellyel 11egédkezet akartam 
meg erre ki sem tért, hogy és nyujtottam is a tulajdono-
ezt is valami korlátok közé soknak. 
szoritotta volna. A Chafin-féle cikket igenis 
én irt11m felkérésre, azzal 
ugrllttak be, hogy én jobban 
lemerem a viszonyokat, Tarr 
éa Fodor urak megrostálták · 
Látja szerkesztő ur, ilye-
nek az Allapotok, de ha senki 
azokba nem avatkoz.lk, aro--
kat még mindig lehet ellen-
su ly<.ozni, mert hiszen minden 
mozgalomnak meg ,·an az el-
len mozgalma é11 néha sokan 
a mnguk által mboknak 
ásott verembe esnek. 
Szerkeszt6 uraztnem tud. 
ja, hogy mi uton akartak töb-
ben tőlem szabadulni és még 
ma iaszivescn látnAk távozá-
somat, megmondom én, ha 
már olyanaokat mondtam, 
ezt ia. Egy időben egy hat 
tagl,61 Alló táraasáir alakult 
céljukul kiUi.zvea gyors pénz 
szerzést és kiszemeltek hi.-
rom áldozatot, akikre 10.-,....10 
ezer dollAr balesetbiztositás 
lettvolnakivetend6 a akikter 
mészetesen bnlese'tnek lettek 
volna az Aldozata. Tudja a2t 
szerke11ztö ur, hogy &z egyik 
á ldoz.atnak az én.becse3 sze-
mélyem volt kiszemelve és 
hogy az en mellém rendelt 
hóhér még most ia Loganban 
van, akinek kötele!llége lett 
volna ·engem valami gépkocsi 
elé dobni, vagy valami mást 
velem elkövetni. i=::s én ezt a 
méreggel kevert labdacsot ia 
lenyeltem éa még ma is itt 
vagyok. Nem csodálatos ez ? 
Hatehátszerkesztöurmér 
legelni fogja ezeket a dolga-
kell hogy jusson, hogy én 
nem tartozhattam a bandába 
és ma sem tartozom, mert hi-
szen, ha bele tartoznék, nein -
iparkodnának ti51em szaba-
dulni. 
Állásomat sem azért kel-
lett otthagynom, mert Don 
Chafinről ' dicshimnuszt fr. 
tamJ Senkinek az amerikaiak 
közUI nemjutotteuébe,hogy 
engem ezért megszóljon, sőt 
ellenkezöleg, igen sokan akad 
tak, akik igazat adtak nekem 
s megjell'YOT:ték, hogy eddig 
még senkinek nem volt bá• 
torsága ezt megirni. Nem volt 
az himnusz, csak a való azá .• 
raz tény. Don Chafin nem 
bántotta a törvénytisztel6ket 
soha a azok, akik mepzegték 
a törvényt, hallgattak bünös 
voltukban, a.zoknak nem volt 
miért panaszkodni, de u el-
lenem va ló izgatásra jó volt 
ilyet Is felhuználni, mert hát 
sokaknak az utjábfínvauok, 
azoknak t. i., akik nem tud-
nak szabadon garázdálkodni, 
mert hiazen azép számmal 
akadnak. akik tanicaomat 
nemcsak meghállgatjik, de 
követik Is, erről napról-napra 
van példa. 
a cikket és arról mb aenkl Hogy Loganban maradtam 
Hogy állásomat uándé• 
kom volt már régen elhqyni, 
azt Barna ur, aki u önök 
szol(rilatában van, aem ta• 
gadhatja le, neki nan-on jó 
emlékező tehel!ége van a 
vi&aza fog arra emlékezni, 
nem tudott, mint ez a két ne- ée irodát nyitottam, CT: még 
vezett ur és én, de a 1óláb mir jobban fáj aokaknak, mert 
akkor klláts.zott, hogy azt attól tartanak, hogy gy11.krab-
eset\eg ellenem lehet !elbasz- ban fogok tudni Öllllzejönnl a 
mUni, amidőn a cikk végére magyarsággal s több alkal-
oda lett biggyesztve az én ne- mam leaz őket !elviláa-os.ita-
Vein kezdö betilje, a "8", va- ni. 
laki már akkor ugy gondol- , Nekem ninCll okom m~ghát-
kozott, hogy jó lest ezt iu rálnl s továbbra is az egye-
megtenni, hogy le ne tagad- nes uton fogok haladni éa bi-
hasaa, hátha fel lehet ezt el- zom magamban, miazerlnt 
lene valamiképpen haaznál- j!lég erös leszek ahho:i:, hogy 
ni. Ugy Is lett. Amidőn az az utamba dobott banana hé-
el6bb nevezett két ur öss.u,-e- jakon meg ne csuaazak. 
nett, enircm támadott Tarr Sajnálom, hogy nem bir-
a St. Louis és Vidéke ujaág- tam rövidebbre öesu!oglalni 
ban, rajtam akart boauut áll az elmondandókat, de mér 
~~b:~1~ :t:~t ~0:e::r!\:!lr"'===a;aa===, 11 
dacsotislenyeltem.Tarrut 
hitte, hogy nekem részem "'n 
a ketl6j Uk között felmerült 
ügyben, pedig nem i11 tudtam 
róla, mi!gla én lettem megtá-
madva- En61 épen ugy nem 
tudtam, mint nem tudtam ar-
ról 11en.i, hon- Tarrt ellense-
gemmé tették mir ré,ebben 
egy bizonyoe check nub6I 
kifolyólag, rám kentek holmi 
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-~ BÁNYÁSZOK BERVÁGÁSAT 
kivinjl\k Pennsylvaniiban a DubolJJ e!I környékbeli kereJJ'ke-
dók. A bánrabArók mozgalmat. lnditottak, hoirY a binyá.uok 
ujabb 30"~ -os bérvágdAt fogadjanak el éa v:t mozgalmat nngy• 
ban timogatjik a 'ke"!"kedők i11. 
A sun·etet Punuutawney.i loca\ja me1rtudUL a dolgot éti 
azonnal JQ'illéat hivtak ö11,11ze ebben az Qgyben. A binrúzok na• 
.g:yon élet1en kikeltek a keresked6k eljárása ellen, akiket 6k tá,. 




A 1rYltlé11en egy hat.irou.tot fogadtak el, melyben félazólit-
jik a kcreskedókeL hogy ha 6k jónak látják a.bányászok fizető• 
~H 30,;;-.111 leiu:i llitani, akkor a kereJJkedOk i11 uállltái'k le por-
téltálk árát ugya11ennyi,·el. 
A kere11.kedó uraknak nem tel.ucE\. cs: a javaslnt. 6k csak 
ait ueretnék. ·ha a bányíuu: fogadná .el a bérvágá.Bt. Pedig ez:iel 
r~k mafl'\lk ahl.tt ,·ái:dik a fát. Hiazcn hn bánrán kevellebbet 
keres. u keyesebbet is vásárol. 
Válogasúk meg a bAoyászok a kereskedöket, akiknél vád.-
rolnak éB kerüljék at olyan cégeket. akikröl felteszik. hoa-y nem 
harátaik n munká!!Oknak. Különöun a bevindorolt munkAnna'k 
1.ell nagyon megnéinl, hogy kit támogat v6sárláaával. Nem-e 
olyant, aki az Cj sötétjében fehér maekariba öltözik éll gyll löle-
tet hirdet ellenünk, ,i, })Pvindoroltak ellen. 
MOST NEM IRATNAK CIKKEKET 1 
'r n biinynb{1rók n s1.o\gálatukbnn ill\ó l~pokban nrról, hogy 
mennyit ,'t'Sltcnek a bin}•úz:ok a hosnu hónapok óta tartó mun• 
k.'\t!anaág ITl!ntt. • 
H11 a bányfa~ek utrájkolnak jobb fizetésérL jobb munka• 
feltételekért, nyomban olvnshat.unk 11i rfmkoz6 cikkeket, nagy szú.. 
mokkal teli. arról, mennyit veutcnek munkabérekbcn a bányi-
~zok a !1.ll'11jk 6ltal. 
Ki~ümitji'k a munkanapokat é!I megillapitják. hogy a 
~1.lrAjkban töllött munkanapok alatt mennyi lett volna a bl\nyá-
11tok kne.e;;t('. 
A kimutatiL~ok mimlir e~nk n s:i:tri\jk alatt ch·cutelt kereset-
NI beszélnek. Arról még 110ha JJe irattak a 'kapitatbták, hogy 
mennyit vcioztenek ilyen ldökben, mint most h1 van. nmikor dol: 
.iroznAnak 8:i:h-ei;en 11. bányás:i:ok a uertődb alapján. ha ,·olna 
munkn. 
A 12--ik kerület vezetősége pótolja a tőkések mulant.áaát él 
most ök arról kéazitctlek e~ kimutatást. mennyit veB:i:tenck az 
llllnoi11I bAnrAno'k mun'knbérben a kénrBzerll tHlenség Ideje 
alatt, ~•. • .. i.. ·., ;r •· A!! ,~ .. , • 
"' Megál\apitják, hogy ha lllinois államban m'lnden sz:ervezett 
himytu munkAban van, a'kkor 500,000 dollár a bányászok egy• 
napi munkabére. Tb.: napi 5,000,000 dollár, 100 napi 50,000,000 
dollár. '. , _.,_ .. , :"!A• -..,,V, ,»., ,.,.. •• 
► A bányás1.ok moBt átlaa 6tven uázaléknylra vannak fC1glal-
koda.tva lllinoLllban. Vagyis a bányú:i:ok fele ott még mindig 
munk11nélkOI van. Áprilistól n1011tanig azonban még aokkal ro1:i:-
uabb volt a helyzet.. Még sokkal nagyobb volt a munkanélkllli 
bányászok s:i:áma. 
o 'trltl<-m<t,::ynr hadrert'g fő· 
fi· n:.·,•·•r.'111:~~gának a:i: bonzo 
h~.dI1'rcl{;1n nmt.lcll vc:i:érltn• 
ri tl-<xtJCnek jelcnle!léilez, e 
teregvczl!rkRri főnöke, ezt 
!il?.l hon(I.: ~ 
- A csá.<tzári manifentum, 
)1agy11ror~z.-\g rua-getlcnséal 
uyilatkot.11ta éa Wekerléne'k A 
nmgyarok visszahivásiról 
stólú be.uédje klh·etkeztébcn 
máris bekövetkezett a felt.,o.. 
rulb, amely - n németek és 
hon•Ato'k kivételével - min-
denféle nemzetek zendll lései• 
bcn nyllat.kodk meg. 
TeM,t nz outrák-m11gyar 
had11ereg főparancsnoksága 
akkor ugy tudta. hogy ok\6. 
ber 27-én máris bekövetkezett 
a felborulás és pedig nem a 
KAroly!.kormány, hanem a 
Wekerle-kormány miatt. 
Ellenben u esti lap e1rYne-
rll~g él rövld5eif ok6ért cgy-
11zerüen Károlyi Mih&ly ne-
v6t he\yctteaiti be a Wekerle 
Sándopi helyett- llrY készOI 
nAlun~ a tllrténelcm. 
A ■ fíenl~rg ,·Adja a 
rnag yal'llAg ellen, 
A uervezetl Altat kéazittetett. kimutatúba ezen adatolt: alap• 
jAn 100 munkanélkll li napot vettek, vagyis 60.000,000 dollárra 
tC11:i:ik az illlnoisl bányla:i:ok elveutett keresetét. Stép summa 
11én:i;e1.. 
na e2l a hatalmlUI öu:r:eaet azObégleti elk'kekre azimitjuk 
fit. megérlhctjük. milyen aolcat kellett Illinois bAnybzainak 
né.l'lt:813:i:ni. akiknek ilyen óriáal ö&llzeggel cs6k'kent a sz:ük.lJéa'leU 
cikkekre fordith11t6 keresetük. 
Reméljilk, hogy leaközelebb, ha a bányabiiók 'készlttctnek 
..-Jveszelt munkabére'kr61 klmutatAat, akkor (lk is nem c.u'k a 
,ztrtjkok alatt eh~ztett kere6etr6I fognak bel!zélnl, hanem a 
J.énynerü téllenllég hónapjairól 111, 
MAGYAR JIANGLEMEZWT 
COLUMBIA te VICTOR •EsztL6Gll>llKHllit 
fflQ71t ..... p,..kot ZDIIIOr.kl'l•• .... , .u,ullikbtn urt~nk rakU...... 
Ktl!Jf. 1'\G\'E)\ \l!JF.11\'ZtKUSKET. 
Lc-ukot -U,n, bU'.to1,h11 kl&UAggol pj,Ult~n11 aa EtJulllt A,u,. 
-11 colu. tatillt'1ffl. uu.a~,t .... 11.u, no, choolr, ""' '"""e)' •Nk• 
bck!lldfH tllo11lbtn. • 
GALPERIN MUSIC SHOP 
• 11 ('apllol 81. 




nl1}·1, "KY november cl11e-
jén kelt. a csapatbkhot. no--
1·errb<'r :l-án 1"9'1i'g,!.lia el ~m 
1, jutott paranai rombolta 
~::o.ét október 25--én, 26--án e9 
27~n a csapatokat.! Ilyen lo-
i;:-ikni bolondgombákhoz ve:i:et 
at, ha teheL'<értelen hsd,·ezé. 
rek politiüln11k ■ ha a törte--
nelmi tények"t nem ismcró 
·uháa-irók hMóriát farag. 
nak ! 
1925 Jandr 19. , 
A LEGELSO MAGYAR IP ARV ÁLLA LA TI KOTVEIIYJUIOCSAJT As 
AMERIKÁBAN. 
Jegyzési f el~vás 
A. RIMAMURÁNY·SAbCÓTARJÁNI VASMÜVEK 
8%-os uj dollárkötvénteire 
' . 
A RlffllfflY<J.<11-&•ltit••JJnr v,.,.,Ouk M ... , ........ , ........... h l•a"al&lffl• .. " ...... u.1au11<1-
~:1::;:,~l~6~~.~~~~e:~::u:iU:m~~\=:..,"..:.1:i1::~•~-;;;"~:..:11~~:1 ~b~~1~•:.-:.~~!u1:'~ 
.... "'rto:;~1.0:;;.;z•~ ;~;;~ZO ÁµKON K1.PHATOK: 
1 00 dolláros kötvény ára • 
500 dolláros köh'ény ára • 




A köh'úyekbe befektetett péaze tisztán 8o/o-ot jöndelmu 
::..7it' ::b:11.:;'"1:_:~
1
~:~!:~ ~j7'u~1;-::·b:v:~:t':k~•I h•~k'11t ktuur: l1bruJ• 1-tn •• ""~g„1.,. l-4,n 
A KÖ'TVtNYEK VIHZA,11:~T il:H; ffllnckn kit ltfon•pl,•n Urtand6 IORIOU.1 UTJAN TÖRTI-
NIK, Mlndon 111,0...,1\ k6t,,ln7 tul ■J<10110H "'l"d•n 100 llolltrH Uldn7nll 12 dolllnal hp t6bb1t v111• 
oz._ mint afflenn7ll b•flutatt. HA VA LA KI NEM AKAAJA 8itV4RNI, AMIO KÖTVilNVlt KI LllU 
SORSOLVA, ,,_z:T IIARMIKOR ELAOHATJA A TÖ,UDlll ÁRON. 
Kü1dje je()'zé1ét a pénutl együtt a követketö cimrt: 
KISS EMIL BANKHÁZA 
133 SECOND AVENUE NEW YORK. 
KORUTAZASI JEGYEK 
LESZAUITOTT ÁRON 
..... ·-••'--··-.. a .!1:~-;5:::.1-r;::~~~ 
~~-,\ .. ~~,':;. 1,, • .,.,-y ..... 
l ' SITt:D AJIEKIC,\N LCNES 




CHAS. K. GROSS CO. 
- -1,evo "4 Cleffl .... Ot.lo. 
1925 juu,r 29. 
· VERENGZESE ESZAK WEST .. :::!:~,~::•::::~t:,~~ 
VIRGINIÁBAN, 
békés polgárok otthonihoz. Az 
ulclikon fegyveres 6f'ök cirkil-
nnk és h
1
a l!ét ember 6Mzedugja 
\ö„l'bslk '" ~lkl'~l'redt!~ a~"ij~~t. - t:satalérhes ha- ;,t:~~~•- :~~;;:~:;:s 11;!!!~:i~ 
~onli l Onrnt•1 01111 1·1Mk:~:k•::~,.:~r:
1
~~1urli metrhalt a Yéreng- !•)lcon posztok vannak kirendel-
n, és egész éjjel fény11z6r6k vi-
tunk Wel!t Vlreiniában al K:ily lútogatóba,n \'olt Bax- lái.ritják meg n _közel-távolt s 
helyzet napról-napra clkeurc- teren, W. Va-ban és mikor visz.- közben-közben rrantó ll!vések 
tiottebbé válik. A tAraaaágok a sza aikart térni, a \'illanyos vu- dördülnek el. A táni1111ágok ezre 
szt-rájkoló bányászok kllakolta- uton ~xlcrb61 Granttownba, 11ekel dobn11k ki a ,ztrljktörclk 
tWt folytatják éa a kilakolta- mik~r lefelé haladt az állomás- megvédésére. ezre&eket dobnak 
tbok 11orán a feijYvere.~béren- ta. egy e&0mó fegy\'-eres gárdia- ki 11ztrájktörclk toborzására és 
ccik 1\ JegkiméletlenebbUI j~r- ta \'e~~e körUI b felszólitották, ezreaeket füetnek a sztrAj ktö-
na: ~
1
iméletlen eljáris a végső• ~;: !'1~:l~~z~8J::nt:w::!: r6~ értéktelen. munkájára, csak 
~~it, e~~e::teht:zá~ár•:t!!:
1
~ !~~,i~:e::!t!•n::'~\:: 6k~ :::á!~fat ti~::~,r~:•~/e~~ 
utrájklörők egyréaze ,zintén hogy h?vá és .miért megy. Erre nem akarjllk belátni, hogy till-
1nunkíi11társa.ik ellen fordult éli a ~rd11tAk ki\"On~zolták é, ml- teuégee munkáért ti&Jtessége, 
ahelyett, hogy az aljH sztrájk- kor ellentállt nekik, lel őtték ét fizetés dukál és sokkal jobb a 
::;; a~~::::~a 
0
~:~~:!y::::~~. 1~:::é~l~;e~ :::ht:~:;k ::g~r t~~ tára_aságoknak i11, ha megbizh~-
;:/ aztrá]ko16k ellen fordul- !::~\e:muaál~:~!:ő lé~~n~t !!n:11ak~e~::::et~ m:::::::~ 
Ebbol kifolyólag \'Ófl'll ~!IIIZe- sok, hane01 1,11egtámad~k a harctcrekké lllskitják át, mert 
Utkö1.éli ,·olt Granttownban, n fegyveres gárd111tákat, akik l~t. harcban. Ö!lllzetuzésben, a békés 
hol a sztrájkoló munkások~t ::•et~o:rm:n:~~it~:~: munk~ m_egzavarAsAban mind-
:e:1!:~~~~r;/ex::=uöt~: vérében ~z nsry_ontőlt b~nyli.ut. ~::. kUzdo fél, C811k vesztes Je-
zésnck egy halottja is van, Rar A ~her1íí, aki a hely1mnre ér- -~--===---
Tobin szerveretlen munkás, n keiett, gondoskodott, hogy 'meg 
kit a :.:avargbok a lkalmá,•a\ erősitést kapjanak, nehogy a 
agyonlőttek. · zal'argás még nagyobb mérete-
A sztrájkolók azt állitják, ket' öllf.ön. ~zonQan semmi_t 
hugy ök nem használtak [egy- sem lehet eddig a~r61 halla~•• 
vert és igy agyon sem l őhették hogy azokat a gárd1s~ákat, akik 
11. szerencsétlen embert. Védeke- n szerencsétlen baJtársunknt 
1t'lsUket azopban nem fogadták r.gyonlotték. l_etartóztatták vol: 
el és nyolc 112ervezett é!! öt szer- 1,a. F:géuen bizonyos'. hogy az o 
\'ezetlen bányánt letart6ztattak beúllitásuk szerint "önvédelem-
az esetből kifolyólag éli még to- hol" lőtték agyon és igy talán 
vábbi letartóztat.ások várhatók. hajuk Hála 11em fog meggör• 
Hogy a (egyyeres gárdllltAk bülni. 
mily kiméletlenOI jártak el a Igazán itt ,·olna az ideje, 
sztrájkolókkal Cs hogy mennyi- hogy megfékezzék a U rsaságok 
re légmentesen el nkarjAk zárni fegyveres gúrdistáit, akik a bé-
a sztrájkvidéket, azt mutatja hésen utr{1jkoló bányfiszokba 
egy Kelly nevü magyar-román uton-utfélen belekötnek, !Abba! 
ezárml!Zásu hányás,. szerencsét- tnpo611tk n polgárok legelemibb 
lensége. jogait és hogy maguk l!wnál-
.Munka,hirek 
A Bordf.n'a Eagle tejnek odahaza való ha.u-
nálata mindenkinek jobb ~el fog haz,, 
ni. KlilönÖllen jó a fejl&l&ben 1b6 JP'er-
mekntk-as olyan gyermeknek, ak!Jogy 
a tápl.!16 Uveghez, uonba.n mt!r aü e van 
a Borden'a Eagle tej kltiln6 Upérték 
Ha azt taWJa. hOR'T a gyermeke nem na,ap. 
azUr. lteU6m aulyban, humiljoa minden nap 
Borden'a Eagle tejet a fflldes flkeRR!n 
feJIU. Oldjon hl két evókanil Eagje tejet 
¾ cs&ze vlzben. Idfü1ebh gyermekek Jobb 
szerelik Glnger...Ale, gyümjilca nedvve~ tojAs-
sal, 'MD .kenyúre .kl'Jlve. 
ROHÁ'I' caali J6 nabónil 
cslniltauon. Ml a legjobb 
kelmét adJuJi;. 600 lllllönré.le 
tzl)vetfink van rallt!.roo. 0,-
letüok a Stn Cath M11rllct 
melleit ,in 
THE UBERTY TAILURS 
I0-1 W. PIiie SlrMt. 
OLA.RKSDUIIO, W, V A.. 
STAR CASH MARKET 
:rn-1 w. Plke Strut. 
Clarluborg, W. Va. 
llt;S tS POSZER ,l.RtTK 
k1.-11rosa11, hb lhui; 1ie-
u llclt b111irul. 
EGYEDÜLI MAGYAR 
STÓROS A VIDÉKEN. 
S. T. CHAMBERS 
& COMPANY ' 
MATEWAN, W. VA. 
TELEPHON No, 11, 






el ne kPn.lJJ•t•k n l~~J<>t,t,a.a.. 
berl!ode%~t• muvar v~11d"1,'.-
UlL 'l't.utauoMk. Jó lali 4,.._ 
lelt f1 fJno111 klnol11illl• -
A~onklril hplLatók m1nd~11-
Ule IIYŐQHfr1't. d(>b.jnJ<IA. 
l,:ie•önyvek, 11'001•• 11b 
Nnalr81dl„ ltaJ<\J•'1 ft 
lrll1Jeio-1m \mdlnhl IUlnlfY 
J. 81ru,1an n„u 1 111111-





1211 Unlv.,.1lt1 A•• 
MORGANTOWN, W. Y,,A. 
.. 
A VILAG SZÉNTERMELÉSE. 
1 
l',ra" alatt fii mlllló to1rna Ul'net termeltek ki . - C11i!kke11t • , 
~•énlermelbi. l 
MAGYAR BÁNYÁ8ZLt\P 
ALTALANDS SZTRAJK FENYEGET 
ANGLIABAN. 
Mqyar Testvéreim! 
0 1lat1Dt a lep,&C)'obb POCUoalU „ Yld6k6n.. Se Tilwol)ana.t ld• 
lde,i;e11 helyen. unlk.or nlh111t 1lollra11p lrul olcollbbaa ' tapJU. ·1111111 
blrhol.~aGletutlnolp.liab1.11rú .. ,!tjDt. 
OBBAGY TESTVtltEK 
BUDAPEST HOTEL 
11h alatt •11 al-6r■1111w ull1odlt n1ltott.un I MoO.wall llrute11, 40 •► 
1>&1 .-11 ..... at Uarta 11J blllotrel ,..,dut4,.,, N . 
ilwk Ma fflhull1 bauDlaW-. j6 klpoltila.b•11 _.._. .. 11.tt,-, a ,,.., 
cf ... 1-t_-,.twl 1• ut ,_,,. leftnl, 
ltl...,, 1 ma117a.r blfty ...... kat. UIIZUIJ..,,k .,,., litot,alleukk■l. 
BUDAPEST SZÁLLODA 
THE CITIZEII IAII[ 
OF WAI, 
WAR, W. VA. 
:,:::,11 l•-llaNIMb • 
lll•tlt.k 11U.. tlutDnk S 
u.lu"ket. 
Ptn1tt l•hnon<I• nilkDI 
birmlker kllupllalja. 
N• k!ildja ~ ... tt '"-" he1J", 
h•n•m 1111\'ilDe •111tJ11nk, 1 hel 
tal~• blrto11t.11b111\I..._ 
M, T. BALL 
WilliamMa, W. Va. 
J'el&Jblo111 1oolplatah1u,t N bu-
totllom a letl1bb ~ldlúril, 
Dtuta,vaut .. " .. ,.._, ... 
1,lqnrat:tuatartot. 
D,. POINDEXTIR 
(Elwood IIUllodlval 1%embon,) 
WELCH, W. V A. 
~t1'%~:~~:;2~:,;,i.;::f!: 
A logtBl>b m•o•• houlm .l'r, laJ-
J~n • 16bbl 11 h uh&dJ8n ..,1, 1,-
;!~~';i'l! olNranvv klpol1athb1n 
CSODA 
PETROLEf/M 
&:tltM BETEGEK FIGYE:lMt■U 
D,. HOITASH J. FRIGYES 
SZE•ORVOS 
Wlan (BNeH,,i, A1>Ktrlit.a1 
Hullti.a,toa, W. Va. 
Stl•UHICELLER ■I.OG. 
704 l'aurth Ava., 
HIVATALOS 0RAIC : 
dtlol6ttl-12•!g.dll"11111-11-
MACIYARUL ,.-• •EUlLNa1C1 
._ ........ , 
:-=--..:..~-::=:: _,,_ 
~~..,.._._.,,.., Hvll ...,_._ 
„a.u111-• DOHÁNYT 
ia A ltUSA UIVAltT. 
TNjllH- m '-,Nff„I 
.,..,._ka19)'fllOll"'"'ff., ... 




Mot,..n,,.lfflll I Unu..t 
címre kDldon,Hk: 
fll/ED TESTVt/lU .,._. 
any,, PU.IU. STltl&T, 
NIW VOIII(, CITV. 
EZ A BANK 
:.::!~.11-:~:::f::,:.~.i.1-~: 
'•nt<1kh,tatk"-
1Clllm,r• elc1b kllt,O.,k ~ 
M1'1 • 1,,11„y"°b hnkakkal 11-
lwnk -.klttata-.11 h .. _q 








H• n•m, U,je,. ... .,.,,1 
HAÜÖNiu't. ,. 
m• • '•flH" t, 1,.,..r1-1-
m,,...h vloc l•,, ,.,.11 n1 
ICtT 001.LAR feJtlHl11 lel-
vldllJ• • buoulbn•k 1,._ 
HARMfiN,i{ibt. A 
olco6, 11, ta,talm,, h ~ 
lfuo. b ,olma: 
71G W, JEl'l"UUJON AVa 
DETROIT, MlCHIGA"!; 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
•111tok utl" llnWnk I h 4 UA-
ZAl.flCOT. 
''""" ,11:LMOHDAI NILk0L 
Urmlhr klka,he!Ja. 
NE K01.l)JI: ,tNZIT 1 ... • IMlr• 
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Öhazai mesék ... ~ 
~ Egy budapesti köruti fényei, bérpaloU-
nak föld11zintjén ranogó betUk tudatják 
mindenkiwl, aki íelpillant rájuk: 
• LÁNCOS FJílLlX, \·a.akerWledl.l 
Bent a U,ga11 helyiaé1rben mlndennemil 
vasiru kapható nagyban és kicsinyben, drót-
,u.egt.ól kezdve a legnagyobb kAlyháif. Ki 
hlnné, hogy az egész milllirdokat érő áru-
készlet két láda drót.nögnek köuönhetl lé-
tezését? Pedig ugy van. 
Liru::011 Félix a h,horu ell.ltt segéd volt a 
többet lézengett ÍIIAs nélkül, mint amennyit 
alkalmazAshan \-olt,-,,u ras azokáaal miatt. 
Nem szeretett korán bemenni az il:i:letbe:, a 
pultmlSgött nem ugrált,._hanem teendl.llt l1111• 
su méltósAggal végezte a ia:Y gyakran me-
rült fel néutklllönbség klS:tte és főnökei 
közt. 
A kávéházakban ée éjjeli mulatókban 
mint bennfentes forgolódott, mikor euaier-
másuor a lóvenenyen nagyobb ösuegeket 
nyert. Külsejére nézve sáppadt ée vánnyadt 
volt Láncos s a háhoru kitörésekor nem kö-
vetelte magának n sorozóbizottság. A pult 
mögött fürgén ugdndozó segédek legt.öl:,bje 
lmtonnruhát öltött s elment meghalni a ha-
záért, - Láncos azután válogathatott a aok 
•:mi~:S:t!:t~a~~~~ :áö::há~~~!nk:~:;:::i 
ja, Kaján Péter ügynök tanácaAra vett egy 
láda drótszöget a miudjíirt tovAbb Ili sdta, 
némi nyereséggel, anélkül. hogy a azögeket 
valaha látta volna. Késl.lbb két láda drót-
szöget vett, melyet máa áruk követtek. Az 
egyik kávéházban vette azokat, a másikban 
tuladott rajtuk, vagyia: IAncolt. 
MegtollHodott. meggazdagodott a elvet-
te egy mAsik, lánckereskedlfü61 hadimilli-
omossá fejlődött kártyabarátja leányát. 
Fényes lnkása most ott vau a Yaakere&,-
kedl!se íeletL Már nem III sAppadt, nem ia 
,·áunyadt LAnco, Félix. Kittim.~ konyhát tart 
1 nagyon ügyes házveiet6u6je vau, egy kato-
natiazt özvegye, kinek hoauu nemel!.i e16ne-
YE' nem elég a fP.e~\hetéJ!re. 
No, de a flSvárosban " legkitiln<lbb kony-
ha ked,•éert se vac&0ráznak mindig otthOn 
:iz élnitudó hár.aspárok. 
Igy történt, hogy LAncosék ninhA:t után 
egy elökelö Hteremben vacsoráztak a Lán-
cos valamj különleges busételtrendeltma-
gának. Másnap reggel roazullétrl.ll panaaz-
kodott , délután orvost kellett hivn~hozzá. 
fej::é:;v:l~ö;~gvizsgt\lt.a e arca 1\omoly ki-
- lluamérgeU!H - mondtn s ágyba dugta 
„a kiilönlcgca ételek kedvel6jét. Láncos ugy 
érezte, ördögök raktak tilzet gyomrában. 
Enni nem volt szabad, csak tejet, faa:Ylal-
tot. De most már vilAgért,se ette volna meg 
a cukrászdában ke&Zillt fagylaltot, hátha 
abbau is valami mérgező anyag van. 
- Itthon kéezitsetek fagylaltot, - nyög-
te !eleségenek. 
- Akkor mindjárt hozatok egy fagylalt-
gépet, - mondta ö. - Az nincs nekünk, 
mert idáig Gerbeaud-tói hozattuk a fagy. 
]altot, nem volt rá f!ZUk.&ég. 
- A házvezetönlS vásároljon egy gépet s 
mielött hasznfi\ná, mut.aad meg nekem .. 
00 ne C!!apjanak vele. 
A házvezetönö nyomban elsietett, Láncos 
aztán megnézte a gépet. mint szakért/S a nem 
volt vele megelégedve. Hoztak neki még má-
1<ik kettőt. Egyik se felelt mea-. 
- Egész Budapesten nem kapni egy ren-
des darab árut. Mlljd hozatok én Bksböl. 
Felkiildöm Pistát a gyon11al. A azoba\eány 
hijja ide Pistát, maga.ni akarom neki meg-
magyarázni! • 
A becsöngetett cainos, fehérbóbitás azoba-
leAny !utott le ai Uzletbe Piatáért, a Ierid6-
sebb t.anoncért. 
Pista cainos, nyulánk, komolyuelnii, igen 
jómodoru, Ogyea, merbizhaló fiu. Egy fel-
\·idéki menekillt taulír fia. Az élet megráz-
ta, megcibálta, még alighogy eszmélt. Hat 
é\·es ko.dban hónapokig ;aggonban lakott 
azüleivel telidön. Jó tanuló volt, tudomA-
nros j)ályAra szeretett volna lépni, de mi-
dön elvégi;izte a négy gimnáziumot, apja 
megértette vele, hogy az, aki ma 
Csonkamagyarországon tudományoa pA-
lyára lép, az ínséggel vált jegyet, 
a keresed61 pilyán azonban vagyonra tehet 
l'Zert. ts Pista hogyne akart volna vagyont 
s1,erezni ! Arról álmodott, hogy vlaszavásá~ 
rolja a gyöngyházzal berakott ebenfa-sub-
lódot, a családi ezilstöt, a perzaaaz6nyege• 
ket a minden egyebet, ami az egykor barát-
ságos uri otthonból a vagyonmentl.l vásárra 
kerillt. 
Czingár lat\•án belépett Llincoa Félix ilz-
letébe s ott is kitüntette marát igyekezeté-
vel. Ennek köszönhette, hogy már többször 
hozatott vele fönöke egyet-mAst Bécabl.ll. 
Ha csomagok cipelésével egybekötött ut nem 
is mondható kéjutazásnak. mégis örült az 
ilyen kimozdulásoknak. Hiszen saját pén-
:z:én biztosan még nagyon sokáig nem látta 
volna meg Bécs vArosát. A begyes uobale-
iny átadta a parancsot: 
- A1,onnal jöjjön fel a nagyaágos ur-
hoz! 
Pista megigazgatta magán agyonkefélt 
kahátjat s a munka hevében félrecsuszott 
11yakkendöjét a némileg megillet6dve balla-
gott a szobaleány utAn. Mindig megillető­
dött, ha fönöke hivatta s végig kellett men-
~::,:a r:1:i~t:0l:::·i:!~!!h~u!~::~:: 
tu volna állitani: "Hé ... mit keresel Itt 
te aáppadt, kopott éhenkórász1" 
Halk köszöntél!ael, mély meghajlással 
megállt a hálószoba ajtajában. 
- Pista ... !elmégy Bécsbe és hozol ne-
kem egy fagylaltc.sináló gépet a Biermann 
cégf.61 .. 
A fl.lnök ur feln it a pompAs ágyban s tor-
nli.azáanak is beillö heves mozdulatokkal 
kezdte magyarázni, hogy milyen ia Jqyen 
MAOYAR BÁN'TÁSZLAP 
azaii:ép. 
- lta husz"ífarab ösziba'rackot is hozzál 
a lerels6 csemegekereakedésb61. 
FebruAr eleje volt. De bár ilyenkor min-
den egyes őezibarack ei6sz kis vagyonba 
kerül, Láncos szentül meg volt arról gyÖ• 
r.ödve, hogy most a világ minden kincséért 
11e birna más íagylaltot lenyelni, mint amely 
frlaa ószibarackból kész:ül. 
Pista tiazteletteljes figyelemmel hallgat-
ta meg az utasltásokat II mély meghajl!ssal 
távozott. 
Sietve ment a. villamosig .... éppen hogy 
még Idejében a vasuthoz: érhetett, de egy per 
cet se a.zabad volt veszitepie- Sajnálkozott, 
hogy anyjának már nem adhat hlrt a apja 
is nyugtalankodni fog, ha nem érkezik e3te 
haza a azok ott idöben. De hát a paranca: 
parane3, még ha nem is ebédel az ember. 
F6nöke ugyanis csak utiköltaéget adott ne-
ki, de elfeledte, hogy a ktteakedótanoncok 
enni iss:wktak. 
Pista szerencsésen Bécsbe: érl, megvette 
ke116 körii1tekinteasel a fagylaltc.sinAló gé-
pet a Blermann cégnél és huaz darab l.lszi-
bilrackot egy csemegekereskedéíibe:n s ro-
hant viHza a pályaudvarra. 
A harmadosztályu a.zakaszban, melybe 
fel11zlillt, csupa férf i Ult. Valamennyi ma-
gyar. Csak éppen egy tetszett idégennek, 
egy jól öltözött, barnaképU, borotvált ide-
gen. ll':s alighanem nagyon mesazirl.ll érkezö 
idegennek. Erre 'vallott cédulákkal telera-
gnsztott kUlönös alaku böröndje, rubájAnak 
siövete, éH sok más apród.g rajta. A többi 
utas érdelödésael tekintgetett rá. 
- vajjon miféle nemzetbeli lehet? -
mondta egy cvikkeres ur a mellette üll.lnek. 
- Magyar vagyok, - világosilotta fel 
l)arátaágo.11 mosollyal az idegen, - Ameri-
kás maii:11ar. 
No11za, valamennyi utitársa a legélénkebb 
érdeklödé11Sel fordult az amerikás magyar 
felé. Kérdésekkel ostromolták jobbról ia, 
balról ill. 
- Melyik államból tet&zik jönni? , 
- Marylandb61. .. ha hallották az urak 
hlrét. Amerikából. 
- Hát hogyne hallottuk volna .... mind-
nyájan iskolákat végzett emberek voltak. 
A cvikkeres sietett is tájékozottságáról 
egy megjegyzéssel bizonyságot tenni. 
- Ott jól fizet a földieper! 
_: J61 ám ... mosolygott az amerikás. -
ltn ill nagyban termesztem. . . farme r va• 
gyok. 
- Nagyazerii! És moat itthon tetszik ma• 
radni? 
- Dehogy. Caak látogatóba jövök a test. 
n\reimhez. Nem tudnám én már az óhazai 
viszonyokat mepdni. 
- Annyival jobb ctt? 
- Bizony ... a.z emberek is egeszen más-
formák ... méltán,yosabbak. Meg kitünl.l id6 
járásu erészaérea ornág az .. 
Kocog Joachim, - mert igy hivták az 
amerikai Ultetvényest, be:iejött a mesélge-
téabe, szemmelláthatólag jól esett neki a 
naiY érdekllSdéa, mely kllril lvette. Pista elő­
rehajolva ny~lte minden uavAt. 'tlénk be-
azélgetéa közben érkeztek mer a haUrállo-
mbhoz. Ott az ameri3.a1 elhacta a szakaut 
~n~e~:
1
::;ó h:~~é2r: )u~y1~~:~':~te~a:~: 
volt az: 111et6-
- Váltson nekem jegyet, - mondta Ko-
cog. 
- Igenis .... nagyaágos ur .. 
- De cuk dollár van nA\am .. hit mond 
ja .. mibe kerül? 
A 7-ea hordár ueme megcalllant. 
- Teuék adni hArom dollárt, az elég 
leez: .. 
Kocog átadott neki három dollárt s a hor-
dár futott. R!Sgtőn hozta.a jegyet. 
- Teasék, kettlS i• elég volt. Egy viaz-
jfÍr.. awal én beérem a Uradtságomért. 
Kocog intett, hogy rendben van a a hordár 
a11.pkájAhoz emelve kezét, aarkon fordult. 
Kocog utltáraai az: ablakból figyelték ezt a 
jelenetet 11 6aszemo&0lyogtak. (Óriilll balek 
ez az amerikás!) 
Egy máaik állomáson Koco)I'.' IÚzállt, 
hogy a vaeuti étteremben felhajtson egy po-
hár sört. A cvikkeres ia vele tartott. Némi 
ll'Ondolkodás után Pista la nz éterembe ment 
hogy egy zsemlyét vegyen, mert már na-
gyon korgott a gyomra. Beléptekor az ame-
rikás már fizetni ké11zil lt. 
- Csak dollárom van, .L.. mondta ismét a 
fízetö pincérnek. - Mennyi jár magának? 
- Két dollár, kérem aláasan, - válaszolt 
udvarias mosollyal (l fizeti'.\ p incér. Meg-
kapta. A cvikkerea Kocog háta megett Pista 
felé vágott a a:r:emével. (Mic!lloda fajankó 
ez a marylandi farmer!) 
Pista becsilletes fiatal lelke ezt nem bir-
ta tovább. Midl.ln vi,Mizatertek a szakuzba, 
mepzólitotta Kocogot, ki 6t llddlg talán 
észresevctte-
- Engedelmet kérek, de nem nézhetem 
tovább, hogy UrasAgodat ilyen vérlAziló 
módon kifosztják ... ugy látom, nem mél-
lóztatott tájékozódni a dollir vúárló er. 
jéröl a a lclkiiameretlen emberek kész pré-
dája. Teaaék Budapeaten dollárokat ma• 
gyar pénzre beváltani, mert igy rettenti.len 
tulfizet mindent..:. 
Kocog meglepl.ldve hallgatta az egészen 
nekihevUlt !iut. 
.;... Köszönöm kedveli öcsém .... megfoga. 
dom II ttrnácsát. Maga igazán derék, jórava-
ló fiu. hogy figyelmeztetett. 
Azontul ceak PistAval be:1zéla-etett. A 
cvikkeresnek, meg a többieknek rossz néven 
vette, hOifY nem szóltak neki. Hit nem ia 
volt llzoktól emberség. hogy a markukba 
nevettek. 
Buda{l,ellt közelében aztán Pista összeszed 
le csomagjait, az amer ikás la szedelőzkö-
dött. • 
- Olyan jól elbeszél,ettllnk, 1p.z6n aaj-
,. 
A MARYLANDI F ARIIER. 
Il"ta: S•Hllattl •.vtu. 
nálom, hogy már vtlounk kell. 
- Oh ke?'em, - mondta Plata el61eke-
nyen, - ha ugy teta~Cli)' darabon l1YOlt 
mehJ!tnénk s én me tnim a lerk6zeleb-
bi bukházat, ahol doll rjalt bevtltjik. 
(Pista előbb tanf.cskozott lelkiismereté-
vel • ugy találta, hogy retterve tiutelt f6-
nöké, U.ncoa ur, ha mir Idill' virt, virhat 
még egy fertAly óriig az: 6m:ibandi.-fan-
lait"ra.) 
Kocog farmer rne1rint mel'dieaérte. 
- Nahát milyen dettk flu map kedvea 
ISc!Jém, .. de én se lenek hálátlan! 
Lenálltak a vonatról • Pl1ta elvezette u; 
amerikait a legközelebb! bankba. Kocotr 26 
dollárt váltott·be: 1 a pénztáf'OI l milli6 h 
7 aZ.,zezer koronát olvasott le elé. 
Pista ez:t oly elégedetten nézte, mintha 
neki adták volna. Hogyne! NélkOle mfr 
hány dollArt elhajiplt volna ez: a:r. amerj.. 
kás! , 
Kocog Joachim. miután 1ondoaan elrak. 
la a pénz:t pompáa bugye]lj,riúba, oda for-
dult Pistához. 
- Nézze kérem, kedves 6csém, ha mer 
nem sértem, szeretném az ön ulvn &1olirt,. 
latát megjutalmazni. Amért ilyen szépen 
fölvilágositott a dollár értékéről , 
- Oh kérem, kérem ... hebe&1e elpirulva 
Pista, 
(Kilzködött benne az urifiu siemétmes 
büszkesége azzal a kapuiaágral, mely ma 
mindenkit elfog e hazában a nemet valuta 
láttára a ezért nem llltakoz:ott, csak hebe-
rett a ki látáaba helyezett jutalom hallaU.. 
ra.) 
Kocog pedig fogta és odanyomott a mar-"'\ 
kába egy fr iss, ropogós - huukoronbt • .. 
A meglep°6dött Piata UiY tett, mintha ki• 
c.suszott volna kezébl.ll a pénz, Joachim li-
bához ejtette s elfutott, mintha tatárok ker-
gették volna. Kocog felvette a huadioronáat, 
kisimitotta, gond0&an viauatette buuellA.-
risába II mig lefelé ment a lépct6n. mairt,. 
ban dohogott. 
- Nézze meg az ember, ml lelte ul a fic-
kót? Talán bizony neki iadollirkellettvol• 
na? Rogy elromlott itthon a nép ... bor• 
zaszt6! 
Pista eb<-djét eltette neki anyja vacsorá-
ra. A barna liaztb61 ii:yurt tésztAra r.air 
ugyan nem jutott, de egy kis cukros melec 
vizben elég élvezhető volt. LeplAbb Pl■ta 
üzletzárás után mohón fogyaaztotta a k!Sz:. 
be:n elbeszélte azil leinek, mint járta mer a 
marylandy farmerrel. 1 
Apja, mint vérbeli tanár, a.zonnal a ta• 
nulsárotvonta le a kalandból. 
-U.todfiam, ettólakivAló embertől 
megtanulhatod a holdoirulás titkát. 0 uon-
nal értéke11itette az általad nyertfeh1láro-
sitáat.tanulékony,1rYOr8é8 prakUlluavolt. 
Es azt is me)l'.'tanulhatod, hogy okoa embe-
ren is megeshetik, hogy tudatlanalcb61 tt,. 
reket kidob, - de tudatosan, h'1áb61, Ily• 
mire aohase vetemedik! 
,. 
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ják, melynek elói'idási napjli.t i 
cll&k akkor tilzi ki a,: Egylet ,·e-
zetö~élí\' , amikor a Hci:ep16k tel 
j e.sen e!kéazil\tek nerepeikkel. 
A mA~ik nngyuabbu e\öndie 
• himlen-i!lei fiatalság á ltal a 
szülöik t ii11.teletére rende:z.elt 
elöadi~ Jen. Erre a:r. alkalomra 
Irt kia n indntab eB tigyéb nagy-
u erü ,-zamok le11mek mtlaoron, 
mely után tánc 1es:té8 Hela6 
táncot minden leány u édes--
apj(wnl. minden fiu ai édea-
anyj l.va l járja. Ehhe1 a tánc-
hoz a zenH u uj gyerekzene-
kar ew lgáltatja majd. Et • 
mulaU•Ílg minden \·alósr;inUaéiir 
uerint fanang vaaimapj,n " 
len. -o-- "' 
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na-m11tlja.Tfoff,..,..,,. •. 
J/l.11/l, IIOU.'\I t.• ... ~ 
!?T'dl....,•lrttad-,lt. 
ARAI"' O~C80K 
, ........ fi,.,n•!{),, .. 
JOS. f'. STERRA. uabó 
Wflr , W. v,.. 
BATES 
SANATORIUM 
~~~t:::!~y:~t=ú.:::rv~-l \ép6 Jf!!Yt.kre, lancb tlrllfltell.• 
2 nag:ynerü oobóu.l 1terül be- re. ngr egJÜI nép klTliel ii 
mutaWrn a. 111oilban. IIJOlllll'llf,nJOllrl .-ol•• uiill · 
Tht Bank ol Ma,ontoam 
Masontown, W. Va. GORDON KÁROLY 
U1rm1d.lll:érfolJaJ11! 
~e, aJblJa a lll!Jlf Bii· 
__:"•-·":_'--''- ".c.'-'m_,--'"-"-· --II II EAGLE SALVAGE CO. 
{llal1UIUI Balcut Ji1111t .....,-., 
••rukod6 meu,u un.) 
Hünlenille, KeDlucky. 
KIS MAGYARORSZÁG 
APPALACHIA, V A. KISHIRDETÉSEK. (b.lmlenlll•lbalrlblnd6) 
)efDJAbb 11im• DleJ)flleut. 
Sserke11U : KOLOS u:o, 11---------111 
Ml~::~~~,.1:,::::. .. k!7!i~:!::'.· a Kt:111-:s•rnt.s. :.~i..u:i!,;t 1:;1:;::"'~.~ ... ~4,~~: 
M,CRAY UNDERT AKING 
COMPANY 
"'a1,•• b„Y•Yho• helyi aHm„ Y. E 'IE&EK agy IOlt11cd h 11 agy bur- ~uhl utl c!1<~11 k•1>hH „11
1111
1<. 
.. ,,1, a h lmJu,rlll•J t11a;r•rok 61ata lng~l 1•t. olra11t. ahol a kom1>,11IU a 
h u a uk u(p•h hau .. ..- olYH· ~tcr, KentwckYb•II ,,.11., • Vlrgl„l,k• \ h•1r1•lt~úhb i\ r11 k! 
rnJ ny. •ml a l<la Ma1varorulgot ball, Clm : Mra. e . V•raa. Bo• 175, l',,utu~ tl~1oh:1UA ◄• 
Zl6flu:t.1 ::i:1::::-::. ~.-~L 1-''.:"'".:'·:_·:::'· ___ _!1~"cc· ,~ •. ~"· 1! ~~~~~~~ill 
111K'íS''"MAt·v ARöRSZAG~ ~.ió~!~ .:!\';/,fd~I ~.~::::u-:it. :0~X 




~====="""="I ~~~,.~~~· = Llür. ll11rd ln11llm• 10. :':. ~~t~z:-r~ =el= ! ':. 
SZERKE~ZlQ!_ÜZENETEK. ----Í,;Li1){1~-- jd.lJ• ••· Elrin 11 g 11 munh. 
II. K. ICd., Mcllo11ald, P•. J:::r- 1._ i,A1lAD 111,,.,1,r Cc,al ci 61 ? da„b OLCSÓ ARAI<, 
deklócitU!•k é4 up;r tudjuk „ a :.t ll\'!11•r !l•ntu n,,,\r. r~ .. ~~.., e1adl JOHN ALTMAN / 
el járb még folyamatban van. ~~!·~kl~:f;,, 1i::•~7; ~o~:!!f:'•~~~;. m&ffll r ~u.bO 
lrjon a. társatágnak é, kérdez.ze 111. l l MARKET STRIEET. 
ml'g. m l 1•an a% Ön i.lgyével. JÓ 1: 11tD\:-' !uU hil n,u;,-telallkel P•n1;:~1;:~~v~rii. "'.:.!.'.•tt. 
E l:~~:' ! ":t:~~nril::f~~d;~:!~• ~LL1:~?~:s1r;~t!\i{!: ~~:r:~ 
lhhb x l~t11ín, llnXll'r. W. \" fi. b •6 • B::l nrA.ut•P k.ta.d6hlT&wAb.a. 
Önnek l 'l s1ól ez az üz.enet. 1 llARAB lllmle r Coa1 Co. ,., u ~11;· 
Ön~:~1 1~~1 ,·i\11, l,~ r ull', W. \'a. k,E!;~~~::~~:1:~:i:~:Ii~~!! 
'J'ü~~Í'r Ji:mi(' é~ t"ereut , jan. i:l 
Jt1l~rhmo, I'._ Önöknek II. 1 (),\RAB Ulml.,. Coal Co. r6sutnr 
l'a~l~d;~:!.~•:e~y !tJ:~~::: ~;t:~:~~ir:~~7J~:~:~~~~t 
• D.. 0. M. WHITT 
togor,,•1 
Or. W. F. McCOY 11t6d1. 
MATEWAN, W, VA. 
MAGVAR BANVÁIZOKI 
E:•ell óla •~•tall v&Qol<. tT.• 
óla 11nlplla• ki beDn•tal<•I. N.ln· 
~~!..16 U beca~IM 11:lllDlit t6f:.,.. 
Hl blnnlA van uukN.-
tek, a,•rtek hoalm. ~ 
T <i:h K1iroly, llurr11or cu,·. o. Jan. !1, " · ~h~::;:~t küldünk a megadott. VEGYES __ ~ethl Ara t!! .00. 
J . (l. Wlndher. P•- Caeb-Szlo- M1gyarul--1rngolul be~zélll 
vAklába 11emmt magyar. ae.Jtó- ~:i!i:e~~,:,,!:~!:.'.,':J:',.01:! Magyar Bányászok! 
~~::~k~D6t':h,;ng::;:..~ : : ?:JI:!\e~;LE:!~u , 1Ja~~•t:r6:_":: 
Jugou ll1·l!ba és Rominliba le- na• vaa tel.,._..,,1<. 
heLkUldent. Alllil•tfeletl111n•.C1&kl006otli r 
'1-reller Jllhllly. t'alrmOPI, W. c••tn1:11~::=r~rp.ull v&Q }ll"utk 
,·a. 3 napt-'r megy az Óhazába. 111 111♦11-n. 
Jant~11rik J6•~fai, SJIT\a, POCAHONTAS INN 
'1' , \'a. 2 11a1,lir megy a; Óba• s. S. DAVIS, tulaJdono, 
dba. l'0CAJI0STAS, VA. 
D,. B. J. FARREU. 
l•g•N•• 
Witliamson, W. Va. 
Fira\ Natlo,,al 8.•nk 11<1,. 
Jto,om ...... 
KltUd fogmu„klkat kb11tak. 
,, ... h nlklrf,Ol&il lnlkt.t .. 
.. 1t41uel. UJ fogak•l h fogllm .. 
.. k•t J<,rtlnJM V- viltalok. 
P•"IH h fl91alm„ klaullllla. 
ELADÓ HOTELI 
9111ya"ldlk k•116 k61tpl11, ahol 
161 d•l1•~11ak, •aY 20 uobk h•l•I 
uip uJ .,.,. .. 11e.nueL alatl6. Ca.al< 
komolr veYh l• J•nak .,., , JlllJt· 
11,1<. •klk le9at,bb kil•H r d•llirt 
t11d„akbefakt•t11I.OgyucNlll11ak 
~!c~l"I I• beull, "a9yon fl!lfH 
EMPIJtE HOTEL 
,. Co~rl-hiP•I anmbe .. , a pHte-
WILtf!~~:~1~ VA. 
1.a. 11. 
AZ "OCCIPl/11"' GARANCIÁJA. 
Ml ,,,. .. t11J11k ast, IMogJ • "'OeGIHnl" Uut „am ,aak Jt mJ!lit6, 
.a.--"'""i-- "'_. ..... ,....__ö,,k......,_.N1'11.iJ en 
llllllnlk•"Y•NL ..... f"'t ........ .._toh ...... 11,~INfl„ :-i:•:.;:1=.i .. ~ .. kkel J•b~. ,ntftl .,,.IIJ•" k..,,.. 
11 ..... ,.,..i., ,u,...... "'""°" ktf'Mhe44il w1u1tam11<, h„J nse„ 
.. ,.-. a,,.Ullnl ........ Y ........... k,akl ... ..., • .,, ... 11 ..... •N 
-o-1 .... 1" 11.«itL 
A •i ajialat•nk. 
KIMf'i&JJe11 .... ""1' --e "OM,INolr Hanet MI<~ ~ 
M~JI 11& .. J•rel ,,__,. _........, _.,ylt aur, Hl ö .. - .,..... _em1.....,. .. ,.... ..... ~, ..... o ... ,1ta1an ... ..,....• .. 
lgug•t61„k a vld! k l•g• 
nagvobb•mbeA L 
P,ftallkal f•lman!ÜI .. ,1-
kO•b•rm•k•rllutJDkvla-
~0,1 ,.,11, 111 bank pal .. 
d„k n ,uomh m•ll•lt. 
TUG ltIVER 
NATIONAL BANK 




Tia„1,uel iiwaltam 'Pocahoa· 
tu M Vtdöt ___,.anl&il, llo,a • 
POCAHONTAS 





fflY611&1611ffPla .......... 6MI 11:lo •m-•i-. 
t~~w.,...._nl••""" 
S. 1. IIAXEY , __ VL 
WELCH, W. VA • 
TEMETESRENDEZOK. 
FalaJI„IJuk uolgtl1Ulnk•t b 
blrto•itJuk a l•~•lldke„ytbb 
1tlttilgtlhr61. 
MAGYAR BARÁTAIM! 
Ne m•11J• .. •k ld•t• .. h•lira, 1mt-
kor Itt 1 ■ va11 ••r ••.S.. m•tblahat6 
b1„kjul<. 
ELFOGADUNK DETtTEKET. 
KUldUnk p1„rt • v11,1 min ... ') 
riullH. 
P•nloa. magb1J.h•t6• l•lkll1ma,... 
1„ klsulgll,•ri l blJ.l<HllJIII<. 
FIRST NATIONAL BANK 
O. IND M, COO K, pjMt.tm•I<. • 
Kimball; W. VL 
:u~!.tTEK 11Un 4 azJ.ullk•t ! !2a-
~::/a11kunk a l•aulllrd~bb a "~ 
Na kUldjc pl„dl lt1a110„be. h„ 
"•"' J~J)!ín hoPlnl<. ml ponlt• • 
ltlkH•m•,., IN kl....,tgllltl'lil bld„ 
• ltJ~k. 
THE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. LJONEI. pir,.atl,rnol<. 
Yorkrille, Ohio. 
TIIE PEOPLES BAllK 
APP ALACHIA, V A. ""~-4 °i•: """" 
kafn-1Mf\.u,tllnk. 
AIOhWb•fforun hP•,.. 
1 .... n lllllunk 11 "nat. 
"':f.~~";:".t"" an1fllJwk ki 
PAPRIKA 
Valldl 6hual paprika „11-
fÖNToNllNT 10 cENT. 
.,, .. toaA,ullllon" a1>oateköll • 
Hoet mltlutJDk 
Ki::f; 1N ""'"'nd<o1114it I k&-






Nem-. v;,..,;.. st~!"AI,: =-•~ ~~:;...,-::i:i:~i: 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WlLLWUOII, WEST VJIGDOA. 
A DiaJ~ 11'11U•oll k• 




IIAK A VIDtKIIK. 
R6na Ármdnd löUpi:iulöllk, o iUO(IJlt.Jr 86"J1thzlapol a:s ~lo 
oru6(1 te11Jlttln minden leklntetbtn kiprlull. 
KEPVISELOINK, 
UTAZ~SCL6: 
Wa:11,,. .. ,.n1<, .. tlac.kytwon; 
FA"KAI ,. JÓZIIP' 
VIRGINIA 
Kl.\r,c.tl A11Ut, l~m, ... Va. 
Kal'doo Mlhllr,Tom1 c-~ Ve. 
IIJ.Oobo&Alltl...._.._"""'-Ve. 
lu"6 l•tw•"- Da„t•, Va. 
KIINTUCKV 
luft!Uli Lai-, M-.Jf.Jllt, Kt. 
Vart• .Ind••• 11•114, Ky, 
WIIIT Vll'tOINtA 
:,::•;~'J::~o;;.:~ 7.J.•:~ 
H-llh „ru.1,11, C1- W V&. ::.'"'J!U'11, w. Va., O•ltow,;, 
Huu.lr l•lvb, Ad-ti .... w. Va. 
lfflAMltyb,Th•r,e.w.va. 




Lt„ual Jh- Loul.._ w. V& 
Mal•~h lmra, Dla" WhlU, w . Va. 
NagylCl,ely.ShottC .... ak,W.'la. 
P•nlllkl1ll.lllnt,Trlaúl,kl-.W,Va 
,.,.,1 111v1 ... J.11kl .. •Jo"•a. w.va. 
,.,.,,,k La,Joa. Leoh„llr. w. Va. 
=~!!: ~!:~ :'i:'11:~v:• :,~ y._ 





Sakoe Cyul-. La 1•11• "• 
aa„1t11Jl11oa.Ch•,,,.vÍlla..P■• 
CH<'d4- '"'"- &tar JwMtleft. "• 
Coordh l•lv4"• Haltwootl, PL 
Darnay JbM!, ,-,....rlckl...., Pa. 
::::!:ib~f:t;;,~~;:!i;.:'' :t 
,..,,,. a1 .. ~ ••. Sh'ohhin r , PL 
~r,~~~M1:!t~. ~•::::..";!~ Pa. 
l<•rody J,latf,Ja...,...PL 
KI• An,&,-Jo, "lca„ftt Unlly. "• 
KI• l•l"ln• lilllc•k•• Pa. 
Kl.,.,,artonJ .... l,Lll;,ra,y,Pa. 
Kl'l1lon LaJ•111f ... ,Un ""' 
Lb..lr L•J .... K~h•fllonL,PL 
LukkaJlnoa.Ga.lllW..,,-L 
::=~•~-;;:i::: ~o .. ::i:•,. .. 
.. ..... ,,.,. ... Jtlftl,fonl." ............ 
dalt."·~ Ll•rd•U. Pa.. wr .. -.. , 
P•~ lc•lp Leni. Pa. ' 
.. .,.,,, Alldrla. Vafti,C,ahr, ,-., 
Mol„ ,lr Oyul•, lndl•n•ta. Pt, 
M~'::'i: ,::•"•"'flll. lank, .,,.w.,• 
Hovlk L1joa. Ellub,lll, l'L 
N&9}' ,U,,af, ,._-., PL 
N•lilr Kllm .... •ffllft, "•• 
A•1II JI 11\., V• .... •ro. l'L 
WM Afl,,l;la, 111- City, l'L 
kanr• Mlh"r• ·~•-•llltlwft, l'L 
O
T•uky N lh"'• J, .. ,.,._ P•. 
-■ •all-.NHt,Gk..l'a. v,, ... , .,,,,., U„Jo,,tow11. l'L 
V•rlbl•tvl11, ■tUMll,l'L 
v ...... L ui-,. lftdla, .. l'L 
MICHIDAN 
Tl'lfflall~:~AO.lrlft. llllc,h. ., 
■od•lrPllar,C!l„t..._lnd. 
......... latdft, Ta.,.Hauta. l"4 
ILLINOII 
,ar,-.A..,.t.., oneaL ut. 
Mlk)klkl'l•,Au ..... llL 
l'll11rJl11ot.W•ffllll•,m. 
lolüal'l~ ........ r.HL 
T•klc• J6,af, Dh••- nt. 
OHIO 
aúy .... J6Qef, T111N•llla. CHIie, 
■wNl•hin Mlhlly, .,_lay, O. ' 
'H•la l<llhlly,Hffrla„O. 
K-.ln ..,.m„ Ctl_._ 0 




... , '""''"'O•Nlh,..-a.N. lllu. 
N•w VOJtK 






C.-.J ..... ~..,.._.,.. 
